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Estamos, no hay duda, en plena prima·
vera. Era hora. Parecia que no iba a lle-
gar nunca.
Por si algo faltara nos encontramos en
temporada taurina. Ahí es nada. Ayer la
corrida de inauguración; hoy la primera
de abono, llevando a la hermosa plaza,
que tiene sus dias contados, todo el tronio
de la capilal de las Españas.
Vayan mujeres. Y que eslán como para
comerselas. iQué lástima que ya nos ha·
!lemas en el atona de la vida, proximos a
entrar en el invierno, aunque en edad, 110
obstante, de ejercer de jóvenes mauristas!
No sabemos si las de nuestros años mo-
lOS eran mejores o peores que las aclua·
les. Aquellas erau guapas, estas uos pa·
recen archiguapas y nos hacen pensar ¡ayl
en que las últimas vinieron al mundo pa-
ra ser el encanto de nuestros hijos.
Recordemos, con jorge Manrique:
como se pasa la vida,
como se viene la muerte
tan callando.
Sin embmgo, con esta esplendidez de
ciclo y de temperatura, se siente uno re-
mozado. Y más viendo a esas criafuras de
Dios, tan divinas, que se tocan con la
mantilla blanca o la de madroñoS O con el
vistoso mantón de Manila y que van ca-
Illino del Circo taurino, derrochando her-
musura y gracia.
¿Quién piensa en dias como el de hoy
en las dificultades de la vida, ni en el en-
carecimiento de las subsistencias?
Que no se mela, por Dios, el Directo-
~ACA
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Pasó la Semana Sanla y estamos en
Pascua florida. El sol nos alegra la vida
después del largo invierno de nieves, he·
ladas, granizo, lluvia, vendavales e inun·
daciones.
Los árboles y las plantas comienzan a
protegernos con sus hojas. Los pajaros
revolotean entre la enramada, agasajan-
donas con sus trinos, encantados de vivir.
LUl, el inspirado artista, nuestro buen
amigo-al que no podemos perdonar la
quietud de su pincel, que en constante
actividad había de darle tanlos dias de
gloria-ha arrancado a los trazos del
plano del señor Lamolla la perspectiva
del Matadero.
osotros, profanos, ante esas lineas
airosas no nos atrevemos a formar
parte del coro que se empeña en poner
peros a la obra del señor Lamolla, mas
tampoco venimos en romper una lanza en
su pro, sin altos elementos de juicio. li-
mitándonos únicamente, a recoger la ac·
tualidad y entre esta actualidad la afirma-
ción de un perito en la materia. En cuanto
a capacidad cel Matadero es suficiente




No emitimos JUICIO particular; seria
atrevimiento imp~rdol1able; pero hemos
creido obligación de periodistas y de ciu-
dadanos recoger en nuestro periódico los
rumores que han hecho de actualidad las
obras del Matadero y ofrecer a nuestros
lectores un dibujo que da idea exacta de
lo que ella será una vez terminada.
llegar, hasta las altas esferas, influyendo
eulos munícipes propósitos, ya realizados,
de ratificar concretamente los informes a
Que los iniciadores de la obra para su eje-
cución se atuvieron.
De transcendencia es el asunto y a nues-
tro juicio han hecho bien los flamantes
concejales en salir airosamente al paso de
tanto comento, que bien pudieran tener
por origen discusiones de cafe, afanes de
popularidad o la eterna inclinación, en
muchos, de hablar de lo divino y de lo
humano, aunque de lo divino y de lo hu·
mano no hayan hecho precisamente gran·
des estudios.
Con mas tiempo y más mimbres ofrece-
remos a nuestros· lectores un extracto de
la Memoria del Arquitecto, en la que se
razona y se demuestra la bondad de la
obra y haber tenido presente para su es·
tudio cuanto acerca de higiene, en todos
los servicios de mataderos, hay estatuido.
El señor Lamolla, si lo cree pertinente,
puede ilustrar a la opinión jaquesa y nos-
,otros le brindamos para elJo estas colum·
nas, siempre dispuestas a toda obra por
jaca.
SEMANARIO INDEPENDIENTE







D. José Luz, tomado
Dibujo a pluma de
del proyecto en eJecu-
:------,..
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Por iniciativa del Ayuntamiento. que
presidió don José M.a Campo y respon·
diendo a la necesidad urgente de dotar el
servicio de sacrificio de ganados para el
abastecimiento local, de edificios que reu-
nan las elementales condiciones de higie-
ne que la salubridad pública reclama, a pri-
rnerosde 1923 se realizó un empréstito de
2:JJ.(XX) pesetas con destino a las obras
previamente proyectadas por el Arquilec-
lo señor Lamolla.
Conocen nuestros lectores el resultado
!avorabilisimo de aquella operación de
erMita municipal, hecho que patentizó, en
las clases todas de la sociedad, su noble
impulso a favorecer el progresivo desen-
volvimiento jaqués.
Las obras fueron adjudicadas por su-
basta y desde hace unos meses se vienen
teaHzando con toda actividad. Y como es
llJ¡>,vitable y ocurre siempre que se da es·
tdo a los grandes proyectos y a las gran-
~s iniciativHs, conforme surgen de la ma-
lO del artífice los diversos pabellones que
ntegran el futuro Matadero, a su alrede-
or se ha desatado un furioso vendaval
e comentarios, tan fuerte y agitado, que
or poco si conmueven en sus mismos
imientos los muros ya construidos.
Quién aseguraba que la obra no res-
pondfa, por deficiencias de capacidad, a
los fines perseguidos: otros, la juzgaban
cara y los más, sin concretar nunca, ha-
efan gestos de desagrada en tono de
ompleta suficiencia. Y este revuelo y es-

































































un depósito consistente en el. 25 por ciento "del
pasaje, si emigran el 81\0 en que cut1lplen· las 16
años de edad y en el 50 lO!! que 10 verifiquen en
el que proceda al de su alistamiento corre8pen_
diente.
Termina con las bases trece y catorce: la pri.
mera que versa sobre las penalidades por falta
de cumplimiento de los preceptos relacionados
con el reclutamiento y la uliima que l1eva anexo
el cuadro de inutilidades.
Por ultimo se manifiesta Que las prescripdone!
del decreto se empezarán a cumplir a partir del
alistamiento próximo de 1925 así como a las iuci-
dencias de los reemplazos anteriores, en la
forma que determinará el reglamento.
A fuer de informadores b~mos de decir que la
reforma de la Ley de Reclutamiento era una neo
cesidad $Cntida. Con la publicación del R. D. que
en:lineas generates-acabamos de dar 8 conocer a
nuestros lectores se atienden y satisfacen los de·
seos de un pueblo consciente; pues siendo obliga-
torio por igual el deber de todo ciudadado uti! de
contribuir con su esfuerzo a la defensa de la Pa.
tria en momentos de peligro, se imponla apre-
miantemente que pasase aquel por: las filas; pero
no como ocurlia con los del cupo de instrü«.t6n
que apenas recibian un ligero lustre de ella en
los contados dfas que permaneclan, sino haciendo
de él un verdadero soldado, dotado, al par que
de la preparacion militar necesaria para que rina
en caso preciso el mhimum de su esfuerz0:i al"
titudes de un bien cimentado espiritu de amor pa_
trio.
El soldado permanecen! menos tiempo en filas:
pero como quiera que las unidades al recibir por
completo el cupo se hallarán nutridas dejando de
ser, como en la actualidad, cuadros de oficiales y
clases, podrA ser dedicado a una asidua y cons·
tante instrucción, redando en pro de su eficiencia
al mismo tiempo que de la oficialidad y clases,
por cuanto éstos, apesar de sus mejor¡es deseós,
dificilmente podian practie::tr y eJercitnr el mando
con los reducidos contingentes que venfan.
Creemos que ha sido un gran aciertC)o.~1 supri-
mir las COl,Tlisiones mixtas de Reclutamiento,
asignando sus funciones·a un organIsmo militar
pues no ignoramos que hasta aquella, hablan tle-
JtlIdo las corruptelas y las injusticias, comelién~­
se verdaderas ilegalidades y abusos.
Para terminar diremos Que las bases en que se
desarrolla el R. D. se_hallan bien orientadas, pues
además de procurarse el que la Nación cuente con
el mayor nümero posible de hombres con instruc·
ción, se fomenta yestimula la gimnasia, los de·
portes y ejercicios de educación fisica. es decir
todos aquellos qut! sirven '¡)ara dar mayor vfgor
a la raza. Unicamente, en nuestro concepto, en-
contramos no muy en armonio con las necesida·
des de los cuerpos activos, que de dla en dia se
acrecientan más y mas, el reclutamiento de la!
clases profesionales y el que no se se¡'ale la fe-
cha de concentración de los individuos declara·
radas exclusivamente para servicios auxiliares,
PUe9 de no llevarse 8 efecto como todas las dt
los demás soldados de su remplazo, ütiles para
todo ~vicio nos enconcontraremos con que·sl
emplear a éstos en aquéllos, su instruccioa no po-
drú ser todo lo intensiva que requiere el limitado
y preciso tiempo que han de permanecer etl las
filas y por tanto, deficiente y al serlo, dcsvituado
el espiritu y tendencia Que anima e informa. a la
nueva ley, de que se reciba una sólida in.Slrocc:itJn
Lo limitado del tiempo de servicio en filas eli·
ge que los soldados üliles para toda clase de ser·
vicios no se les distraiga para otros que las de su
peculiar instruccibn del Cu~po o Arma. Loa de
asistente, ordenanza, escribiente, cocinero, etcé-
ra. re~rvense para los soldados que no tienen la
suficiente aptitud fisica para soportar las fatigas
Que lleva consigo un intenSivo ejercicio; y de el'
te modo es como quedara completan:ente cumpll·
do el fin de que todo ciudadano, en la medida de
sus fuerzas, contribuya y sea preparado para la
defensa de la Patria.
Eslas son las impresiones que nos ha sugerid¡)
la lectura del Real Decreto, pero como falta el
reglamento para la ejecución y se anuncia la nue-
va org-anización militar, esperemos a que se pu-




Lo loman en millares de hogare..
proclamltnd'Olo l!I mejor chocolate
-
nes Mixtas, supresión que obedece para cortar
sin duda, los muchos abusos y anomatlas que se
cometian.
Se establecen prorrogas de incorporación a fi-
las en la base sexta, conceptuándose comO tales
las que se concedan por ser los interesados lOS'
t~n unico de la familia además de las que recono-
cen como causa la de estudios u otros motivos.
A los que residan en el Extranjero se otorgan
prárrog:as que pueden ser hasta quince años si se
hallan en América u Oceanra y reunan la condi·
ción de residir en ellas desde dos afias antes del
alistamiento. Estas prórrogas deberán ser solici-
tadas año por año y los que la obtuvieren satisfa-
cer anualmente una cuota de 50Cl pesetas. Termi·
nada la prórroga concedida por estos motivos se
S€'rvirá en filas los dos aflos de la primera situa·
ción del servicio activo, pudiendo también disfru-
tar los beneficios de la reducción del tiempo de
scn'icio en filas. (cuota militar)
La base séptima se refiere a la concentracion y
distribución del contigente sei\alándose el mes de
Marzo precisamente para deslino a CUeJpo.
Del voluntariado trata la clase octava, quedan-
do subsistente la admisibn del mismo modo que
se venia haciendo con alguna modificacion de po-
ca importa.ncia y la supresion de los voluntarios
de un año.
Análogos requisitos respecto a instrucción y
adquisición de vestuario y equipo que Be exigian
son los Que la base novena establece paro los que
deseen acogerse a los beneficios de reducción del
servicio con la diferenda de que todos, aunque
SlltisfllRan distinta cantidad de cuota, tienen que
permanecer en filas nueve meses que se serviri:ln
sin interrupción alguna
La cuantia de las cuotas se regula por la cé·
dula personal que les core'sponda a sus 1l8cendien-
te~ directos o a ~l mrslIlO: siendo de~ pesetas
para tos de cédula especial; J.5(X} para los de pri-
mera o segunda; 2.00Cl paro los de tercera, cuarta
o quinta; 1.50) pnru los de sexta, séptimu u oela-
va y I.O'JO parlllos de novena, décima u 11'.
Esta tarifa no es aplicable A las personas que
les corresponde obtener cédula con arreglo al
sueldo activo o pasivo ni a los militares si no la
pa~an mayor por su riqueza para todos los cuales
se estatuye dos tipos de 1.000 y de 500 pesetas,
reduciéndose en un 50 por 100 la cantidad que les
corresponda si se trata de muestras nacion.ales
que ejerzan su profesión en escuela ,abierta.
Las cantidades se satisfacen por mitades de su
impone, antes del in~reso en Coja el primer pla-
zo y el segundo en el ultimo mes del servicio y no
se devuelve la primera mitad si por (alta de pre·
pal ación no se concede la reducción del servicio.
Cuando son cuatro o mas hermanos lo mismo
que sean hembras o varones se hace una impor-
tante reducción en las cuotas de los que vienen
a filas.
Se conceden licencias y abono de tiempo de
servicio en filas y de ello trata la base decima.
A los 18 meses de servicio se podran otorgar
por el Gobierno licencias temporales o ilimitadas
y por la Junta de Jefes del Cuerpo de un mes co-
mo premio a la buena conducta, aplicacibn e ins-
trucción, no pudiendo exceder de d03 por compa-
nia o unidad analoga los que las disfruten simul-
táneamenle.
CuandO el tiempo que les falte para pasar a se-
Runda situacion sea el de 45 dfas se les podrá
abonar como tiempo servido este periodo si reu-
nen alguna de las condiciones siguientes.
1.. Por saber o aprender a leer o a escribir.
2." Por ser tirador de primera.
3.· Por haber servido dos ailos en los explo-
radores de Espaila y
4." Por haber pertenecido dos años o una so-
ciedad de educacion fisica y demostrar conoci-
miento completo de la gimnasia.
Del goce de las licencias expresadas y abonos
de tiempo quedan excluidos los analfabetos, 108
de mala COnduela y los de instuccibn deficiente
mas los que estén sujetos a procedimiento judi-
cial.
Sig-ue la base undécima que fija las normas pa-
ra el reclutamiento de la oficilllidad y las clases
de complemento asf como de las clases, por de·
cirIo as! profesionales y se observa que a los sar·
gentos y suboficiales solo se les permite obtener
reengaches hasta Jos 39 ailos, pudiendo 109 que
se hallen en posesión del empleo de suboficial
aspirar, mediante una preparación especial en las
Escuelas Normales. a titulas y destinos de maes·
Iros de primera enseñanza con los emolumentos
y sueldos reglamentarios en 8U nueva C8rrera:
En la base duodécima se reforma la vigente ley
de emigración, prohibiendo ésta a los que figu-
ren en Caja, con algunas excepciones, ya lasque
se encuenlren en primera situaciOn. A 100 que sin
haber sido alistados deseen hacerlo, se les exige
LA UNION
••••••••••••
El R. D. aprobando las ba~ de reclutamiento
y reemplazo del Ejército publicado recientemente
modifica, en gran palie, preceplos de la anterior
ley de 1912 y ofrece algunas novedades dignas de
ser conocidas.
Los mozos alistados los divide la base primera
en ¡res grupos: IHiles para el servicio, eI'Cluid08
y prófugos, subdividiéndose los utiles en cuatro
categorias: los que han de concentrarse con su
reemplazo; los que han prestado servicio antes;
los que obtengan prórroga de incorporación a fi-
las y los aptos exclusivamente para servicios au-
xiliares.
La duración del servicio es igual que en la ante-
rior ley; Pf'ro se ha modificado en la base segun-
da la de las distintas situaciones, quedando redu-
cida la primera a dos anos en lugar de tres; la se-
gunda a cuatro en vez de cinco; siendo la prime-
ra reserva de seis ailos y substituida la reserva
territorial por la segunda reserva en la que se
permanece hasta completar los diez y ocho años.
Los excluidos temporalmente por estado de sa-
lud o por insuficiencia fisica, sufren dos revisio-
nes que tendrán Jug-ar el seg-undo y cuarto ano
de su alistamiento desapareciendo por tanto las
anualell y sucellivus hasta el cuartoailo Ifue antes
se sufrfan.
El plazo de la r~vista anual se ha nmpliado a
tres meses, pasándose esta durante el ¡lltimo tri-
mestre de cada ano y ante las outoridades que el
reglamento determine.
La base quinta trato de lu clasiftcucion, revi-
silm e ing-reso de los mOzos en caja
Desaparece el sorteo y la clasificación !le reali-
za como hasta la fecha el primer domingo de
Marzo; una vez terminada se efechla la revision
de los snjetos a ella, cuyos fallos no son definiti-
vos mientras no los aprueba la Junta de clasifica-
ción y revisióu, organismo militar que a base
de ¡.,s de reclutamiento y re!lerva de la Capital
de la provincia, sustituye a las actual~ Comisio-
La nueva Ley de recluta-
miento del Ejército
...................... " ".
Ya resucitó el Sellar. Los campanas que
mudas estuvieron en su atalaya, ya toca-
rOIl a gloria y doblaron entonando alelu
'las de victoria.
Resucitó el Señor. iAleluya!
PETRONIO.
principal del paréntesis jacctano en su VI-
vir silencioso y tristón, cambio el decora-
do exterior y bullicioso de nuestra herma·
sa ciudad.
De la artistica catedral, orgullo de nues-
tro pueblo salió la religiosa procesión.
Las calles abarrotadas de publico hacen
no Iiturgico sino necesario el que unos ca·
balleros armados montados en briosos
corceles hagan el despejo de sus vías.
Por ventanas y balcones asómanse con
admiración fervorosa los jacetanos que
por algun motivo no han podido asistir al
religioso é~odo.
Abajo forman hileras interminables los
de\'otos. Lucen centenares de antorchas
que iluminan con resplandores nitidos la
vereda del Señor.
Los rasos de la escena redentora son
admirables, inspiradores de sentimiento,
sentimiento que acrecientan los cánticos
perf~mados de fe y de amor de la inocen-
cia que los circunda, de la devodón que
les acompaña.
Las músicas forman en el cortejo fune·
rario; óyense los lamentos del Miserere,
pero sobre esos acordes, sobre esos acen-
tos, escufhase un rUlllor silente de plega-
ria, que llega hasta el ciclo y que los la·
bias no puenen ni saben formular, porque
sale del alma.
Esa ha ~ido la omciólI del pueblo en
ese día. La he adivin ~<.Jo en su recogi-
miento en la tarde aquella. Era el ambien·
te del pueblo ¡acetano.
MOME"T1\HE~
Madrid 21 Abril de 1924
· ¡,¡--
Pasaron l<ls fiestas de Semana Santa
celebradas con pompa y esplendor.
Ya Jaca llegaron en caravana piadosa,
de los pueblos limítrofes y lejanos, hom-
bres encanecidos por el trabajo, austeras
ancianas, jovenes atildadas, como a fiesta.
Y como de fiesla ostentábase alegre y
coqlietonfl nuestra ciudad, riente y bulli·
eiosa, hidalga y señoril.
Un ciclo levantino con honores de un
sol agosteiio confortante y dulzón, presi-
dió el cuadro conmovedor y sacro.
y las calles jacetanas sinlierOllse hala-
gadas por el deambular incesante de hues
pedes y amigos, embellecidas por las po-
licromía coloristas de la aldea y recreadas
con la musica de las risas ingenuas y
buenas.
Así durante el día, hasla ql.i~ la bellísi·
ma procesión del Santo Entierro, motivo
rio a reformar estas costumbres que son
el supremo encanto Je esta cada vez más
encantadora villa del Oso y del madroño.
.'.
Pronto volveremos, segun declaración
autorizada, a la nc.rmalidad constitucional
y en ella deben caber todos los programas.
El sistema de regesenlación proporcio-
nal, ya e\'istente en el Estatuto para los
lIlunicipios, se extenderá, seguramente,
n las elecciones generales y, por Jo tanto,
el futuro Parlamento debe estar integrado
por todas las opiniones. Para que la re-
forma no se malogre y para que las Cor-
tes sean 10 que deben ser estan obligados
a actuar los partidos todos, acudiendo al
pais, orientándolo y procurando que no
caiga en poder de unas cuantas oligarquías
Sblo asi lograremos sunear el ambiente
social y politico y redimirnos de pasados
errores, pensando unicamenle en la re-
construcción de la patria..
Pensemos también en preparar y edu-
c<lr a la mujer, que va a gozar por prime-
ra vez entre nosotros, de derechos rorr·
ticos. De C01l10 los ejerza dependerá, en
no pequeña parte, el saneamiento social
de que hablarnos mas Drriba.
Hay muchas, muchísimas mujeres, COIl
capacidad intelectual superior a la genera'
lidad de los hombres y a esas nada hay
Que enseñarlas; pero, en cambio, existen
otras Illuchas que pueden ser manejadas
por determinadas influencias y a ello de-
bemos oponernos por todos los medios,
procurando que nuestras campaneras sean
un factor importante en la uida ciudadana
yen la propia gobernación del Estado.
Esparlfl fue fecunda en mujeres cumbres
y llena está nuestra historia con sus nom-
bres gloriosos. ¿Con qué titulas ni porqué
hablall de seguir relegadas a una condi·
ción inferior?
Ya que, al fin, van a cOl11partirderechos
y deberes ciudadanos no seamos obstácu-
lo en su camino y, por el contrario, trale-
mos de que el ensayo timido del voto y
de la elegibilidad femeninos consignados
en el Estatuto municipal sean el comienzo
de una transformación más honda y más
en armonia con los métodos políticos ya
implantados en airas países que figuran a
la cabeza de la civilización, sin que hayan
temblado las esferas ni se hayan conmovi-
























































Nos dicen de Canfranc que no obstante
la bonanciole de la temperatura que disfru'
tan es tanta la cantidad de nieve que hay
en los que continua todavía cerrado el pa-
so a Francia y por [o tanto interrumpido
todo tráfico con la nación vecina.
po que disfrutamos. y más que de prima-
vera de verano parecen estos dlas abrile-
ños que ofrecen temperaturas de 2.."> gra
dos,
Anoche, para que nada faltase a estos.
con todos los honores caniwlares hubo
aparatosa tormenta y las nubes nos obse-
quiaron con abundante chubasco, apagall'
do el polvo de las calles.
La piadosa Asociación de los Jueves
Eucarislicos celebra hoy su Hora santa a
las 7.
La Banda municipal, que esta ahora re-
forzada con importantes elementos, <l:ne
niza todos los domingos las horas del pa-
seo en el de Alfonso Xlll. Nuestro Ayun·
tamiento ha ordenado la colocación en
esta importante via, que esta siempre muy
animada, los bancos de verano.
El domingo 27 se jugará en el campo
local un partido regional de Campeonato
entre los equipos C, D. de Binéfar y
A. D, de Jaca, El prestigio de ambos equi-
pos tlace presagiar una jornada muy i nte-
resante que la aficion espera con a\'idez,
Han termidado los trabajos del afirma
do del pavimento de las más céntricas e
importantes calles de la ciudad.
En Aniiión, donde residía, falleció hace
unos días la respetable y virtuosa seliora
doña Apolania Garcia, medre de Iluestro
buen amigo el ilustrado veterinario don
Clemente Serrano, a quien expresamos






Dependiente r ó, ",ó
falta en la Peluquería de José Beneall."
Constitucion, 1, Jaca,
veraneantes se arrienda
piso amueblado en lo 1-
céntrico de la población,
Razón en esta imprenta,
Tip. Vda. de R. Abad. ¡\-\ayor, 32. JacaEs verdaderamente primaveral el tiem-
arreglado, bonito y bien cuidado. Aplau-
diendo disfruto y al trabajo yo asi rinrlo
tributo,
El martes, del Casino en el Salon, cele-
brase animada recepción hecha sin otro
fin, que demostrar G<lvín hondo agrade-
cimiento, pues al enlrar en el Ayuntamien-
to las niñas le pidieron un baile, y allí 10
consiguieron. De las afli presentes hice
lista lo cual no me supuso gran trabajo
Viendo al instante de pasar revisla a seño-
ras de arriba y de Abajo; }' Claro, si hay
muchachas, alli hay flores que mucho
abundan en esla A1ouilla; un oficial le di·
ce sus amores a guapa chica cuyos ejos
brillan, Del Barrio allí, se encuentra lo
mejor, alH admiramos lo bueno de Laca-
SOS, de ellas, son las Dueria,~; (servidor,
no es amigo de guasa). y vayan ya los
nambres sin aliño; Bonelli. Suárez Llanos
y Cenjor, Mendizábal, Dumas, Pueyo y
Valii'lo; las de Sotomayor. Sánchez Cru
zat (Pilar y Rosarito)-a la otra hermana,
la aludí primero-la de Ayuso, bailó COIl
su hermanito, señora de Villero. Y mien-
tras rica pasta me comia, aunque a los
dulces no tengo afición. vi, a Vicloria, Pi-
la, Lola García, AmeJia, más Marina Cas
tejon; de Martinez, las dos, Conchila y
Clara, Presentacibn Cruzat, que no In ol-
vido. El sexo fuerte, nutrido, cosa tfIra:
de las señoras, estaban los maridos, Y va-
ya como grande novédacl noticia que
transcribo en un Jesus: han entrado en so-
ciedad la muy linda chiquilla de Carús,
De pollos, muy contados porque contados
son Aspiroz, Español, Dumas, Aguado,
y Savia y Castejón.
Se lucio nuestro alcalde mucho ¡pardiez!
nos obseqUIO con paslas, vino Jerez y ya
que con los gastos también me meto, cos-
tole unas pesetas nuestro quinteto, Claro,
que no pensara salir de balde Gracias
don Manolito: salud, Alcalde,
B. C. A.
Pascual Abad Cascajares, probo funcio-
nario que cuenta en esta cjudad con gran-
des simpatias.
El señor Abad Cascajares, en tonos de
cordialidad muy afectuosa, se nos ofrece
ayer en su cargo, atención Que agradece.
EllOS sinceramente y a ella corresponde-
mos con la ratificación de los carillas que
siempre se tuvieron para él en esta ·casa,
Saludamos con todo respeto a dicho
señúr y le deseamos muchas satisfaccio-
nes en el cumplimiento de su delicada mi·
sión.
Después de largos afias de ausencia de
esta su población natal, hemos tenido mu·
cho gusto en satudar a don Anselmo Es
cartill, bucn amigo nuestro Que pasa unos
dias entre los suyos. Nuestro afectuoso
saludo de bien venido.
x • ..-' O_IWItFa mal!
LA UNION
Por manifestaciones que nos han hecho
entusiastas cofrades y devotos de la Her-
mandad del Huerto, sabernos que tan pia-
dosa institución ha visto esta semana ano
mentada su Ii:sta de hermanos con doce
señores que quieren aporlar a ella sus ini·
ciativas y su COllcurso, Nos alegra este
progresivo desenvolvimiento de instilu-
cion que cuenta con tantas simpaUas,
Se ha posesionado de su cargo el Dele-
gado de HaCienda de esta provincia don
Ciatetillas
La atención pública ha girado esta se-
mana al rededor del crimen espantoso del
expreso de Andalucia, La Prensa ha sido
arrebatada por el público interesado en la
captura de los autores de tan ab,?minable
hecho, El lunes adelantamos nosotros el
(principio del fin. de este suceso, trasla-
dando al publi.::o la noticia que recibimos
por telégrafo de haberse suicidado en ,\1a-
drid Antonio Teruel Lóp.ez, a Quien la po
licía segula de cerca, como uno de los au-
tores del Crimen, A partir de este hecho
la gestión policiaca ha sido afortunadísi'
ma y están ya en poder de la justicia los
asesinos de los funcionarios de correos.
Tras un viaje muy breve y seductor, sa
luda a los lectores, servidor; allá eu Ce
sar~ugusta donde el calor asusta, vi ami-
gos cariñoros abundantes, casi todos, de
aqui \'eraneantes 1Il0strando un interés ex
traordinario por este pobrecito semanario
el que dicen leer con ilusión, Miles de
gracias en nombre de LA U:-:IÓX,
Pasó la temporada de ayullOs, de mer-
luza, de natillas, la niñas bien, lucieron las
clásicas mantillas estando por demás en-
cantadoras. la mismo. Que lo estaban las
señoras, las que no echo en olvido seguro
no se ofende algun marido,
Abril tan mela en su comienzo tiene al
fin bello gesto; salen a locir los \'eladores,
las persianas de Ernesto; las niñas, ya, sin
mangas en rus blusas airos:as las lardes.
de \'crano, restlllan deliciosas; juegan ni
ñas al corro donde bien se alborota y chi-
cos y..', mayores provistos de pelola ante
cualquier fachada que tOlllfllJ por trinquete
ponen al ciudadano pacifico, en un brete
y no seria difícil que ante alglin pelotazo
se encuentre el pelolari buen bastonazo,
pues, por más que el deporle resulte sano
trinquete solo hay uno, yeso, Mariano de-
be V, impedirlo antes con antes: merecen
más respeto los viandanlC's.
Como medio de brscar nuestro recreo
salimos el domingo éll gtéln paseo donde
oimos tocar como Dios manda la ya nutri-
da banda de nuestro Ayuntamiento cau-
sa'ndo gran contento, prestando Animación
que a ese arte divino hay afición tal vez
COIllO a ninguna y después de un aYUIlO
de siete u ocho meses, el cual no lo mere
cel! los jaqueses; al no sonar la de este
Regimiento tocó por fin fa del Ayunta·
mien y de que ya no calle habrá ya quien
encargue ¿verdad, Valle?
y no quiero df>janne en el tintero felici-
tar al joven jardinero porque justo lo creo
pues ha puesto el paseo demostrando es




h;; 8 de t?do pan. " .. , , 400 Qm.
Cebada .. " , 21Q $:
Paja para pienso" .. , .. " .. , 330 $:
l" "Alr""n vegetal., " , .. 000 ,
Leila gruem , ,'" 700 ({
Id, ramilla." , .. , 400 «
PetrÓleo .. " ... , , .. , ,. 87ltfro9
Sal"" ... ".,.,., .. , ". 905 kilos
Las condiciones se expresan en los pliegos
ue obran en las oficinas de este Gobierno milifar
Los adjudicatarios quedan obligados a deposi-
r el diez por cienio del totál adjudicado en COII-
plo de fianza.
e.1 m,potle de este anundo seft satisfecho por
seftores adjudicatarios.




JUNTn DE nnzn y GOnRNlClON DE Jncn
'Pon Eladlo Pin ~uano
. '-'lldenle de '. mIsma
Hemos recibido la Me~ori8 del décimocuarto
ejercicio socill del Banco Zaragozano, corres-
pondiente al afio' 1923, que rué lerda y aprobada
tfI Junta general de accionistas celebrada en 23
de marzo de 1924.
Pal1l demostrar la prosperidad de esta impor-
mole entidad bancaria y su desenvolvimiento ca-
da dia rrtils acentuado, vamos a cJominar algunos
de los datos en dicha memoria contellidos.
Los beneficios obtenidos durante dicho perIo-
do ascienden a ~Ias 706.1!33'33, que~ ~n dis·
tribuido en 1fl sIguIente forma: AmortlUlclÓfI de
gestos de instaladO" y llIobiliario, 26.600.
Amortización de gastos liCenerales y sueldos,
\&535"".
fondo de reserva voluntario. 00.0(().
A las acciones de la primera emisión se les ha
dado el ocho por ciento de interés que ascienden
a~ras 240JX».
A las de la .segunda emisión, el seis X medio
por ciento neto, sumando pesetas 36.685 33.
El 5 por 100 para el Consejo de Administra-
cibn, que asciende a 19.696'40.
Impuestos y remannntes, 40.756'52.
Despues de aprobada la memoria el Fondo de
re!!l!rva ha aumentado a 600,(0),
Los beneficios durante el ejercido de 1923 su·
peran en 104.024'52 peaetas a los obtenidos du-
JAn{e el ejercicio anterior, a pesar del aumento
importante habido en los /l;I.stos,
La Cartera de Efectos ha tenido un aumento
de pesetas 22.289.789'38.
La Cartera de Valores ha aumentada- en
345.48fl'54, y en lo que va de afio ha aumentado
en lnl.OCQ peseta. ell Tesor08.
Los valore8 Indus)riales han tenido un Ilumen-
to de ~et8s 9,370.
ASImismo los De¡XlIIi~08 de Valores han au-
mentado en pesetas 2.919.&34'15,
y los acreedores en 2.9&1..771'77,
Aunque el Banco Zaragozan6 se constituyó
en 1910, halla el 1919 no se dedicó a la Banca y
en estos cuatro anos ha fundado ocho sucursales
en las provincias de Zara"t0l'.8, LogroM y Cuen-
ca y ahora se propone abnr otra en la de Huesca
(Jaca) con vistas a la apertura del ferrocarril del
Canfranc~
AunQue su capllal primitivo fué de tres millo-
nes de pesetas Sólo desembolso el 75 por 100;
¡lCIsteriormente lo hizo del 25 por 100 restante y
amplió el capital a cinco millones de pesetas con
UIIll emisión da acciones que se cubrió al 100 por
100 entre 108 mismos cf,ientes de la casa,
Forman el Consejo de Administración que tan
BltO ha colocado el crédito de esta importantrsima.
entidad los siguientes ¡ellor8&; don Jase Garcia
Sánc.hez; don Manuel León Lambeo, vicepr~i­
dente; don Bonifacio Garela Sánchez, don Fe.r-
mando Nicol5s Puy, don Cesareo Casahona Len-
~es, don Pedro Pablo Andres Sanlamarla. don
Pedro Serrano Mullo:., don José Pinilla y"Pínilla,
'ocallS; don Gumersil\do C1aramunt Paslo(, se-
cretrrio.
De ellos todos son de Zarágoza. a acepción
del señor Casabona, de Alagon, el senor Andrés
Santamarill, de HlIro, y el sel\or Serrano, de
Cuenra,
Ademl'ts ha nombnldo recientemente a los si-
~iebtC3 consejeros r~onales: Sucursal de Sos,
don Luis Salvo y don Máximo ¡1¡(achln; de Sáda-
be, don Lorenzo Cavero y don José Bello; de
Tall5te, don Mariano DU880 y don Autonio Ba-


































































































~ Todo confort moderno: agua
corriente en todas las habitacio·
nes. Pensión completa desde 13
pesetas.
•
Cambiamos la mÚSKa de los
pianos manubrios a elegir los
couplets. Reparaciones y afina·
ciones de pianos de teclados. ór-
ganos de iglesia y armoniuns.
~ompras. ventas y cambios de
planos.
L1qulcfaci6n de ~., o
Echagara)'. 8, o
Gran Comercio de Tejidos de " M
Pueyo. Rifa de dos hermosos jueg
mesa todo plata.
Por cada dos pesetas que V. compre
tiene derecho a un número para la rifa que
se hará muy en breve. .
Compre en EL PASAJE que será en




"'rs."anas se arreglan y
O> .... pintan.
.... colocan nuevas a precios económicoc;.
Coso. 32, principal.
Se venden a precio de f8Cl~ ,\¡(l~
tienda del Trinquete. calle Mayor J.
comestibles, licores y vinos af'lejos, <JO o
sin envases. .
del 10 al 25 de Abril
Lea usted LA UNI6" 105 Jueves
Ofrecer muc~o cuesta poco
310 casa ofrece las "Itimas novedades en lodos los artículo"
No confundirse: Echegaraf, 10, JACA
Pl"'ccio Fijo Ventas al contado
fodo comprador le interesa DESCONFIAR de los excesivos
G Al.. 'n uncios.-Visi te a n tes de hacer sus com pras el
, 1
oH' t FGran. Corn.ercio de Tejidos
o ~'" < ~O&rillo (le .tllnnuefJtñmlo8






No deje de visitar estos Almacenes durante los citados dias"
VenIa de un coche -r
• • '1 sucesora de
La EleSancia








y se convencerá que por la forma en que tiene implantado el ne-
Se vende una vaca haiande- socio. es la casa que menos OFRECE Y MAS 1iACE en beneficio
sa, buena clase. del público
cuatro año~, a punlo de cumplir para ter-
cer parlo. Dirigirse: Ancha de ~o'·· Tejidos lavables pMa batas, desde una peseta metro. Esponjas, última novedad,
Domingo 5, Jaca. \..·.'1 t;. corle de J metros por 6,45 ptas. Vichys, orillo verde, a 1.95 ptas. metro. Panas
,f ~a1idad superior, a 5,30 ptas. metro. Arabias, dos orillos, para camisas, a l,~
ptas. metro. Lanas lisas desde 3.50 metro t
• o
o
Contando con grandes p"rtidas de ropa blanca, confeccionada toda ella a precios antiguos, hemos determinado
durante los citados quince dias establecer
la camisería sobre medida más
importante de Aragón
Especialidad en camisas)' pijamas
Se vende un coche-jardinera. Se dará
barato. Informará FALCON. coches de
estación, jaca.
Represenfada en }le. por
mercIJor Carrlnza
se ha trasladado de [a calle Bellido a la ca·
lIe del Zacatín, nümcro 12: la que pone <l
la venta toda clase de alpargatas a pre·
cios Illuy económicos.
Especialidad en alpargatas de cáñamo.
No confundirse: Zocotín, nümero 21
